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o Proterozóico na área é representado, principalmente, por itabiritos, 
quartzitos, conglomerados, filitos e blasto-milonitos ricos em K-feldspatos, 
englobadas por três unidades: Supergrupo Minas (Sinclinal Gandarelal, 
Supergrupo Espinhaço, "Granitos Borrachudos", cujos detalhes estruturais, 
tectônicos e de metamorfismo são apresentados. 
Duas gerações de rochas intrusivas básicas foram encontradas na 
região de Barão de Cocais. A mais antiga formou-se contemporaneamente 
ao Ciclo Espinhaço e sofreu metamorfismo, e a mais jovem, de provável 
idade Mesozóica, não foi afetada, por nenhum evento metamórfico. 
No presente trabalho é proposta uma modificação na estratigrafia da 
região de Barão de Cocais e, também, um modelo de evolução geológica 
para a referida área de rochas pré-cambriana. 
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Resumo: 
A pesquisa realizada teve como objetivo a aplicação do método de 
prospecção aluvionar sistemática na detecção de ocorrências minerais, na 
região pegmatítica de Galiléia. 
Os pe gmatitos dessa região encontram-se encaixados na Formação 
São Tomé, no Tonalito Galiléia-Granodiorito Palmital e no Granito Urucum, 
todos pertencentes ao Pré-cambriano. 
A partir dos dados obtidos, foram elaborados mapas de distribuições, 
tecendo-se considerações com relação ao comportamento dos minerais, 
associações mineralógicas marcantes e proveniências. 
Os resultados foram bastante satisfatórios detectando as ocorrências 
previamente conhecidas (espodumênio, calcopirita, cassiterita) e permitindo 
a descoberta de outras ainda não assinaladas (scheelita, anatásio, ouro e 
crisoberilol, demonstrando assim .a eficiência do método. 
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Resumo : 
Uma prospecção aluvionar com bateia foi aplicada numa área de 
aproximadamente 140km2 , situada a 20km NW da cidade de Governador 
Valadares-MG . Geologicamente os terrenos são constituídos por biotita 
gnaisse, por vezes cataclásticos, com níveis de anfibolito, cortados por 
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